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Sistem Informasi Administrasi pada Wisma BP Dikjur Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya
terkomputerisasi, semua proses bisnis yang ada masih berjalan manual seperti mencatat data tamu apabila
proses checkin berlangsung dan lambatnya perhitungan biaya wisma pada saat tamu akan melakukan
checkout. Dengan ini pihak administrasi sering mengalami kesulitan dalam menghitung dan membuat
laporan tamu pada Wisma BP Dikjur Provinsi Jawa Tengah. Bagian administrasi harus merekap semua data
dari buku agenda untuk melaporkan transaksi wisma kepada ketua pengelola wisma. Sistem Informasi
Administrasi ini menyederhanakan proses-proses tersebut di atas, dengan memanfaatkan teknologi
informatika. Sehingga pengolahan atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta
menghilangkan duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan dan keutuhan
data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas pemakaian data, sehingga penyebaran
informasi hanya akan diterima oleh yang berhak saja. Laporan tugas akhir ini akan menguraikan
aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain
Sistem Informasi Administrasi ini meliputi pencatatan kamar dan tamu, pencatatan semua transaksi, dan
pembuatan laporan-laporan. Pada tahap implementasi, dilakukan perawatan dan backup data pada jangka
waktu tertentu.
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Pensions Administration Information Systems at BP Dikjur Central Java province has not been fully
computerized, all business processes are still running manually as the data recorded are an ongoing process
and the slow checkin costing guest house at checkout. With this the administration often have difficulty in
calculating and reporting are on Pensions BP Dikjur Central Java Province. The administration must
recapitalize all data from diary to report the transaction to the boss of homestead homestead. Information
Systems Administration simplifies the processes mentioned above, by utilizing information technology. So
that the processing of the data that there will be more quickly and accurately, as well as eliminating
duplication of data arising between the existing sections. Besides, the security and integrity of data can be
more secure because of the application of restrictions on data usage, so that the dissemination of information
will only be received by those entitled to it. This final report will describe the activities and products generated
at each stage of development. Design of Information Systems Administration includes recording and guest
rooms, recording all transactions, and making reports. In the implementation phase, performed maintenance
and backup data at a certain period.
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